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The	effect	of	heat	treatment	on	the	structural-	phase	state	and	hardness	of	small-	sized	castings	made	from	the	Cu-	Cr-	Al	cop-




































Маркировка отливки Al Si Cr Mn Fe Сu
Cu ‑ Cr ‑ Al 0,731 0,557 0,404 0,007 0,164 Основа










алюминия  в  меди .  При  этом  вследствие  существенного  различия  атомных  радиусов  Cu  и  Al 
(RCu  =  0,0127  нм, RAl  =  0,0143  нм  [4])  параметр  кристаллической  решетки  твердого  раствора  Cu ‑ Al 
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возрастает . Отпуск при 450 °C в течение длительного времени (20, 40 ч) приводит к уменьшению значе‑
ния параметра кристаллической решетки медной фазы до a = 0,3614 нм . По достижению 10 ч отпуска 
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